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Abb. 1. 5 1 Cr-EDTA-Ausscheidung im 48-Stunden-Sammelur in, aus-
gedrückt in Prozent der oral aufgenommenen Gesamt- 5 1 Cr-EDTA-
Aktivität. • Median, K = Kontrollgruppe, bestehend aus  Kontroll-
probanden N und ( • ) CP-Patlenten ohne NSA, CP/NSA = Patienten 
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Abb. 2. 5 1 Cr-EDTA-Aktivi tät im Blut, ausgedrückt als »area under the 
curve« (AUC), Meßwerte von 0 bis 24 Stunden. • Median, K = 
Kontrollgruppe, bestehend aus  Kontrollprobanden N und ( • ) CP-
Patlenten ohne NSA, CP/NSA = Patienten mit chronischer Polyarthri-
tis unter NSA, MC = Patienten mit Morbus Crohn. 
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Abb. 3. Korrelation der 5 1 Cr-EDTA-Ur inausscheldung mit der 5 1 Cr-
EDTA-Aktivität Im Blut, ausgedrückt als AUC, CP/NSA = Patienten mit 
chronischer Polyarthritis unter NSA, MC = Patienten mit Morbus 
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Tab. 2. Blutchemische Entzündungsaktivität in den verschiedenen 
Gruppen. N = Kontrollprobanden, CP ohne NSA = Patienten mit 
chronischer Polyarthritis (CP) ohne NSA. K = Kontrollgruppe, beste-
hend aus N + CP ohne NSA, CP/NSA = Patienten mit chronischer 
Polyarthritis unter NSA, MC = Patienten mit Morbus Crohn 
Abb. 4. Kreatlnin-Clearance In den verschiedenen Gruppen. • 
Median, K = Kontrollgruppe, bestehend aus ( • ) Kontrollprobanden N 
und ( • ) CP-Patlenten ohne NSA, CP/NSA = Patienten mit chroni-
scher Polyarthritis unter NSA, MC = Patienten mit Morbus Crohn. 
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Tab. 1. Abhängigkeit der 5 1Cr-EDTA-Aktlvität im 48-Stunden-Sam-














Gesamt 7 6 13 
* Dosis hoch: > 100 mg Amuno; s 200 mg Voltaren; s 40 mg Felden 
* * Ausscheidung hoch: Amuno > 5 ,2%; Voltaren > 3,2%; 
Felden > 2,5% 
Blutsenkungs- 0.,-Anti- Hapto-
reaktion trypsin globin 
(mm) (mg/dl) (mg/dl) 
N 13  4 1 2 279  27 127  2 1 4 ' 5 
e NSA 30  9 270  32 200 + 39 6 
K 24  6 3 272  24 182  3 1 A 8 
/NSA 58  1 0 1 3 327  24 294  3 8 4 ' 7 
M 40  8 2 321  26 305  2 4 5 ' 6 ' 8 
U-Tes t nach M a n n und W h i t n e y P < 0 , 0 0 5 
 < 0 ,01 
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